












































































































































㸿㸫㸰 4-288.0%‶ 5-295.8%‶ 4-1100%‶






㹀㸫㸯 6-274.2%࡞ 4-287.1%‶ 5-381.5%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
5-178.1%‶' 6-284.0%‶ ࢱ࢖ࣉ㸰







㹁㸫㸯 6-260.0%⟶ 5-265.4%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-253.8%Ⲩ


































































ࢡࣛࢫࢱ࣮ Ȯ㸰 df CFI RMSEA
A-1'࣭A-2'࣭B-1࣭B-2
ᮏ᮶ឤ 2.192**1080 .819 .040
ၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ 2.216**1276 .794 .040
⮬ᕫ⫯ᐃឤ 2.161**988 .832 .039
A-1''࣭A-2''࣭B-1࣭B-2
ᮏ᮶ឤ 2.181**1180 .822 .040
ၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ 2.185**1276 .799 .040









Ȯ 21180=2.192, p.001, CFI=.819, RMSEA=.040
ᅗ㸯㸬ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸㸧
ὀ㸬ࣃࢫ್ࡣ㸪㡰࡟ A-1'/A-2'/B-1/B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡍࠋ
* p.05, ** p.01
.75**/.69**/.45**/.72**
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ
.82*/ .39 ͊/.18*/ .19/.45**/ .27/








͊ p.10,* p.05, ** p.01
.75**/.69**/.44**/.72**
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ
.81*/ .40 ͊/.02/ .23/.42**/ .37 ͊/




Ȯ 2988=2.161, p.001, CFI=.832, RMSEA=.039
ᅗ㸱㸬ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ ࡬ࠖࡢᙳ㡪㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸㸧
ὀ㸬ࣃࢫ್ࡣ㸪㡰࡟ A-1'/A-2'/B-1/B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡍࠋ



















































































A-1' A-2' B-1 B-2
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾЍ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤ 㧗 㧗 ୰ 㧗
ᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾЍ㞟ᅋจ㞟ᛶ 㧗 ୰ ప ప








㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .753 .753
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .824 .187 .141 .965 .187
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .394 .272 㸫 .205 .598 .272 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .690 .690
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .450 .449 .310 .760 .449
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .178 .508 㸫 .351 .529 .508 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .454 .454
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .316 .494 .224 .540 .494
㺀ၥ㢟୺యᛶ㺁 .008 .479 㸫 .217 .225 .479 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .721 .721
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .268 .637 .459 .728 .637




㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .750 .750
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .813 .225 .169 .982 .225
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .404 .367 㸫 .276 .680 .367 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .688 .688
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .473 .416 .286 .760 .416
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .018 .712 㸫 .490 .508 .712 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .444 .444
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .341 .454 .202 .543 .454
㺀⮬ᕫ⫯ᐃឤ㺁 .242 .519 㸫 .231 .472 .519 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .720 .720
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .290 .608 .437 .728 .608




㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀ᩍᖌࡢ 㺀᭷⬟ឤ㺃 㺀㞟ᅋ
࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ࠿࠿ࢃࡾ㺁 ㈉⊩ឤ㺁 จ㞟ᛶ㺁
A-1'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .733.588 .733.588
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .805.755 .219.288 .160.169 .965.924 .219.288
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000.000 .592.654 㸫 .434.384 .434.384 .592.654 㸫
A-2'ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .675.688 .675.688
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .451.421 .457.484 .308.333 .760.754 .457.484
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000.000 .708.713 㸫 .478.491 .478.491 .708.713 㸫
B-1ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .457 .457
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .334 .448 .205 .538 .448
㺀ᮏ᮶ឤ㺁 .000 .665 㸫 .304 .304 .665 㸫
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
㺀᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤ㺁 .713 .713
㺀㞟ᅋจ㞟ᛶ㺁 .304 .594 .423 .728 .594






A-1' A-2' B-1 B-2 A-1' A-2' B-1 B-2 A-1' A-2' B-1 B-2
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
䠕䠊Ꮚ䛹䜒ྠኈ䛾䜿䞁䜹䛻䛴䛔䛶䠈ඛ⏕䛿୧᪉䛾Ẽᣢ䛱䜢 .744 .392 .480 .604 .750 .392 .483 .605 .747 .392 .486 .603
⪺䛔䛶䛟䜜䜛䚹
㻝㻜䠊ఱ䛛䛜䛖䜎䛟䛷䛝䛯䛸䛝䠈ඛ⏕䛿୍⥴䛻႐䜣䛷䛟䜜䜛䚹 .433 .570 .705 .725 .425 .574 .705 .725 .422 .570 .698 .723
㻝㻝䠊ఱ䛛ኻᩋ䛧䛯䛸䛝䛿䠈ḟ䛻䜔䜛䛸䛝䛹䛖䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䠈 .809 .575 .605 .704 .818 .578 .608 .705 .806 .577 .612 .708
ඛ⏕䛿⪃䛘䛥䛫䛶䛟䜜䜛䚹
㻝㻞䠊ඛ⏕䛿䠈䜟䛯䛧䛯䛱䛾⪃䛘䜔ពぢ䜢⫈䛔䛶䛟䜜䜛䚹 .884 .652 .707 .764 .865 .651 .708 .767 .871 .652 .706 .764
㻝㻟䠊ඛ⏕䛸ヰ䜢䛩䜛䛸䠈䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䚹 .344 .805 .737 .835 .364 .803 .736 .835 .351 .806 .740 .836
㻝㻠䠊ඛ⏕䛾ᤵᴗ䛿䠈ᴦ䛧䛟䛶䠈䛚䜒䛧䜝䛔䚹 .494 .708 .681 .653 .513 .705 .680 .650 .504 .706 .681 .652
㻝㻡䠊ඛ⏕䛾ᤵᴗ䛿䠈䜟䛛䜚䜔䛩䛔䚹 .643 .732 .748 .582 .645 .731 .746 .580 .640 .730 .748 .581
㻝㻥䠊ඛ⏕䛿䜽䝷䝇䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾䛣䛸䛜኱ዲ䛝䛰䛸䠈䜟䛯䛧䛿 .213 .554 .476 .578 .215 .556 .477 .573 .223 .555 .471 .574
ឤ䛨䜛䚹
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
䠏䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛷䛿䠈⏕ά䛾Ỵ䜎䜚䜢䛴䛟䜛䛸䛝䠈䜟䛯䛧 .625 .609 .504 .704 .631 .636 .557 .685 .633 .613 .512 .667
䛯䛱䜒䛭䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻ཧຍ䛷䛝䜛䚹
䠐䠊䜟䛯䛧䛿䠈䜽䝷䝇䛷୍⥴䛻䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛜䛩䛠䛻ᛮ䛔䛴䛟䚹 .225 .652 .421 .632 .226 .639 .461 .644 .230 .649 .470 .642
㻝㻢䠊䜟䛯䛧䛿䠈ᤵᴗ୰䠈཭㐩䛾ពぢ䛷⪃䛘䛜῝䜎䜛䛣䛸䛜 .185 .532 .501 .499 .196 .547 .474 .517 .195 .535 .495 .509
䛒䜛䚹
㻝㻤䠊䜽䝷䝇䛷Ỵ䜑䜛┠ᶆ䜔ィ⏬䛻䛴䛔䛶䠈䛭䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻 .806 .772 .521 .659 .807 .770 .574 .640 .790 .768 .516 .657
⮬ศ䛜ཧຍ䛷䛝䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻞㻜䠊䜟䛯䛧䛿䠈⮬ศ䛾䜽䝷䝇䛾ᙺ䛻❧䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ឤ䛨䜛䚹 .616 .686 .644 .591 .599 .679 .609 .593 .603 .698 .670 .615
㻞㻞䠊䜟䛯䛧䛿䠈ᤵᴗ୰䠈㛫㐪䛳䛶䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛣䛸䛷䜒 .383 .502 .460 .557 .371 .467 .340 .548 .380 .485 .376 .555
ゝ䛘䜛䚹
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ
䠍䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䜽䝷䝇䛷ఱ䛛䜢䛩䜛䛸䛝䛿䠈䜏䜣䛺 .310 .555 .521 .713 .318 .557 .527 .718 .303 .558 .515 .715
႐䜣䛷ཧຍ䛩䜛䚹
䠎䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䜎䛸䜎䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖䚹 .596 .650 .626 .701 .592 .647 .633 .701 .595 .648 .627 .703
䠑䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䛚஫䛔䛻௰䛜䜘䛔䚹 .266 .662 .650 .743 .274 .662 .636 .740 .278 .657 .628 .740
䠒䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛷䛿䠈ၥ㢟䜢ゎỴ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛝䠈䛷䛝䜛 .586 .478 .373 .550 .594 .479 .374 .550 .592 .479 .366 .547
䛰䛡䛔䜝䛔䜝䛺᪉ἲ䜢⪃䛘䜛䚹
䠓䠊䜟䛯䛧䛾䜽䝷䝇䛿䠈䜏䜣䛺䛷ఱ䛛䜢䛩䜛䛾䛜ዲ䛝䛷䛒䜛䚹 .803 .595 .571 .671 .795 .596 .571 .674 .797 .598 .578 .673
























































































































































































































































ࢫࢱ࣮㸸.49=.69 .71㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㸸.43=.72 .60
࡟ࡼࡗ࡚࡯࡜ࢇ࡝ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ













































































































































































































































































































































B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ᑠ




B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸺㛫᥋ ᑠ




B-1 㺖㺵㺛㺞㺎 ┤᥋㸻㛫᥋ ୰
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